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1 L’A.  publie  une  belle  stèle  du  roi  Menua,  aujourd’hui  remployée  dans  une  église
arménienne au nord du lac de Van en Turquie. Complète, haute de 2,55 m, elle porte un
texte, par ailleurs dupliquée sur des fragments conservés au Musée de Van, glorifiant les
actions et constructions du souverain. Une autre stèle, fragmentaire, réutilisée dans la
même église est une dédicace. Dans le même volume de la revue, R. Çavusoǧlu et M.S.
étudient un autre document, celui-ci inscrit dans une niche rupestre, qui mentionne un
canal construit par Sarduri II. Dans l’attente d’un corpus Urartian Cuneiform Texts, dont le
contenu s’enrichit d’année en année, il est heureux que les nouvelles découvertes soient
rapidement et bien publiées. 
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